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X=X(Lx, Kx); Xr., X.>O, XL, XKK<O, X出ニ芯《L>O (2.1) 
Y=Y(Lv, Kv); Y匂 YK>O, YL, YKKく0, y凶＝YKL>O (2.2) 
XとYはそれぞれの財の生産量， L1とK1(i=X,Y）は生産要素投入量
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図lにおいて，初期均衡はA,A', a, a’点で表わされる HO均衡であ
る。 pの下落により曲線 vol.Xが V"uに， yoKlが vs.，に， c0xが c’x
にそれぞれシフトするロそれによってもたらされる短期均衡は B,B’x, 



















k.vσy 司‘ A主＝－；－ （λ山由＋一一一＋一一一~）食x く0
品仇y kve.x 
(5.1) 
1 k.vk＞：σx k.x kx O'x k.x Bev 0¥ ？＝ ト一一一十一一一一一＋一一一一）ぬ＞O

























































































































































U.x p<O (6.1) 
す＝O (6.2) 










O《＇KX p >O (6.9) 
a肝ニO (6.10) 
《 I -
rx=fu pくO (6.11) 
ey=O (6.12) 
このDWR-SSKモデルにおけるp下落後の均衡を超短期均衡と呼ぶこ
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Z＝いーρy与）食x＋（ー ρx与竺一一ρy与土）奇 (7.13) 






























n ＂延 ALv＝一二L Kx>O 
MY 
Aue 司、｜λ｜LE= （一一一一土）食F 一 色＞O































図1において，超短期均衡の各点（E,A, e, a, e’， a’）から調整は長期









ρx<pv kx/ MYであれば， :K，くOであるので， Zは増える。 しかし，
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(3）要素価格を X財単位で計った場合， wは上昇する。 rについてはY財単位で計っ
た場合と同じ方向の変化。
(4) Kは定数であり， K=K,+K，なので， K，の限界単位の減少はK，の限界単位の増
加を意味する。
(5) これらの式は，各内生変数の変化率を各外生変数の変化率で表わし， E足くa,i= 
L=K=Oを代入することにより得られる。




(8) Neary [1982］の ultrashort-run equihbnumと同一。
(9）他の外生変数については， p=L=K=Oとする。
(IO) Neary [1982］では賃金が上方にも硬直的であるので， 1線より下町点で労働市場
が超過需要になるが，このモデルでは賃金の上昇に制約は加えてないので，これ
らの点は不可能である。
{I）本論文は筆者の修士論文“Adjustmentto Import Competition: the Case for a 
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ADJUSTMENT TO IMPORT COMPETITION 
-Analysis of the Shorter-Run Periodsー
(Summary} 
Mitsuhiro Kaneda 
The H配 kscherOhlin Samuelson model assumes mstantaneous 
adjustments of factor markets (intersectoral movements of factors 
and changes in factor prices) upon exogenous changes. 
This a回目npbon1s relaxed to bring forward the proce田 of 
adjustment to import competition (exogenous fal in the relative 
pnce of the import good) Basing on the contnbutions of Jones 
[1971], Mayer [1974], Mussa [1974], Neary [1978], and Neary [1982], 
different cases of adjustment proc田sesare first examined (both 
geometncally and by equations) by a田ummg(a) sector specificity of 
capital in the short-run and gradual intersectoral movement 
thenceforth and (b) sector specifi口tyof capital and downward wage 
rigidity in the ultra-short nm (USR) and gradual movement of 
capital and fal in wage rate thenceforth. It is confirmed that 
adjustment is towards the HOS (long-run）臼quihbriumm either of 
出回ecases In case (a），出econdition Neary [ 1978] states for 
convergence of adjustment 1s found to be nece呂町y but not 
sufficient The nec田saryand sufficient conditwn is found. In (b), 
national income at the USR equilibrium is lower than the initial 
equilibrium, and also unemplo戸nentis created. The possibility of 
irnm1serizing reallocation 1s confirmed Cases of instability (as in 
Neary [1982]) are not observed in this model wi出 upwardwage 
flexibility. An alternative possibility of adjustment from the USR 
equilibrium is then considered by (c) assuming downward wage 
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rigidity to persist even in the long-run. Adjustment is叩 lyby the 
movement of capital, and this is accompanied by increasmg 
unemployment until at the long r山lequilibrium large unemployment 
is created. This acts as a strong justif1cat10n to protection. 
